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“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu “. 
( Q.S. Al-Baqoroh : 45 ) 
 
Hargailah apa yang kau miliki sekarang ini, kau baru merasa betapa berartinya apa yang kau 
miliki setelah kau kehilangannya. 
 
Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua yang diinginkan, jika memiliki semuanya, 
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Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, 
rahmat dan hidayahnya, serta dengan usaha sungguh-sungguh, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “REAKSI HARGA SAHAM 
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Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Tersusunnya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan yang tak 
terhingga nilainya dari beberapa pihak, baik moril maupun materiil. Tanpa adanya 
bimbingan dan bantuan tersebut, penyusun skripsi ini tidak akan terwujud seperti 
apa yang diharapkan. 
 Pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkanterima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Imronudin, SE, selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
4. Bapak Imron Rosyadi, SE. MSi, selaku Dosen Pembimbing Utama yang 
telah banyak membimbing dan memberikan pengarahan serta meluangkan 
waktu untuk menerima penulis dalam konsultasi hingga terselesainya 
skripsi ini. 
5. Bapak  Ibu, serta saudaraku,  terima kasih atas semua yang telah kalian 
berikan dan tiada kata terucap yang bisa mengungkapkan segala 
pengorbanan yang kalian berikan. 
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6. Sahabat-sahabatku, Desti alias Bakpao, Sovi alias Cuppy, dan Lisa alias 
Ndut, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan. 
7. Teman-teman di “WISMA KIKY” ada Wiwit, Nandhol, Tari, Mak Risma, 
Mbak Ana, Dek Yani, Dek Indah, Dek Hesti, Dek Kiky, Dek Ratih, Dek 
Ana, Dek Anis & Dek Lilik. Terima kasih atas canda tawa kalian semua. 
8. Sukses selalu buat temen-temen di kelas C angkatan 2003 dan semua yang 
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Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak kepada penulis 
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 Pasar modal merupakan bagian dari pasar financial atau keuangan, yaitu 
berhubungan dengan supply dan demand atas dana jangka panjang. Dengan 
demikian, pasar modal dapat dikatakan menjalankan dua fungsi yaitu fungsi 
ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu 
pengalokasian dana secara efisien dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak 
yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangan ditunjukkan dari adanya 
kemungkinan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik 
investasi yang mereka pilih. Bagi perusahaan, pasar modal akan berfungsi sebagai 
alternatif sistem perbankan untuk memperoleh dana eksternal jangka panjang. 
 Para pemodal biasanya melihat dahulu kondisi politik, ekonomi dan sosial 
untuk menilai apakah suatu bursa efek cukup baik untuk digunakan sebagai lahan 
investasi. Walaupun tidak terkait langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar 
modal, namun pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 
aktivitas bursa saham. Keamanan suatu Negara berkaitan erat dengan stabilitas 
perekonomian suatu Negara. Kondisi keamanan yang stabil cenderung 
meningkatkan kinerja ekonomi suatu Negara. 
 Permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan reaksi harga 
saham terhadap peristiwa peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 
2005 yang diukur dengan menggunakan abnormal returns. Abnormal returns 
didefinisikan sebagai selisih antara return sesungguhnya ( actual returns ) dengan 
return yang diharapkan oleh investor ( expected returns ). Teknik yang digunakan 
untuk mengestimasi expected returns dalam event study ini menggunakan Market 
Adjusted Model. Dalam penelitian ini mengambil sampel secara purposive 
sampling, dengan menggunakan sampel 45 perusahaan yaitu perusahaan LQ-45. 
Pengambilan data berdasarkan data sekunder yaitu melalui Jakarta Stock 
Exchange (JSX). 
 Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dibuktikan bahwa 
secara kumulatif tampak bahwa variabel harga saham secara statistik tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal returns sebelum dan 
sesudah peristiwa peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005, 
karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 atau nilai thitung lebih kecil dari nilai 
ttabel ( -0,993 < 2,132 ) dan juga tidak menghasilkan abnormal returns yang 
signifikan bagi investor.  
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